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Rio de ,Jaaeiro:Kehadirannya
di Sukan Olimpik bukan satu
percunan bagi .jaguh 'pecut
wanita negara, Zaidatul Hus-
niah Zulkffli (gambar).
Walaupun ..dianggap bakal
tersingkir selepas aksi pering -
. kat saringan 100 meter, atlet
yang hadir atas tiket wild-card
itu .menyatakan keinginannya
untuk mencontohi .Ielaki ter-
pantas Malaysia, Khairul Hafiz
Jantan yang memecahkan re-
kod kebangsasn 100m milik
. Watson Nyambek dengan
catatan barn 10.18 sa-
"Saya mem-
.punyai irnpian .




Kejayaan Khairul jadi inspirasi Zaidatul
acara 100m wanita' dan ke-
-jayaanKhairul menyuntik se-
mangat untuk saya mengatasi
rekod milik G Shanti yang di-
lakukan pada 1993," kataatlet
dart Pulau Pinang itu, sema-
lam.
Selepas empat hart berada
. di Rio, Zaidatul bertekad men - -
dapatkan hadiah hari jadi ter-
baiknya apabila mernasuki
trek esok, lap an han sebelum
meraikan ulang tahunnya
yang ke- 23 pada 20 Ogos ini.
-Oi Sukan Malaysia (SUK-
MA) di sarawak bulan lalu,
Khairul memecahkan rekod
1O.30smilik Watson yang di-
lakukan pada 15 [ulai 1998,
manakala catatan 11.50smilik .
Shanti dicipta pada tahun Za-
idatul dilahiikan di Kedah.
Berdasarkan pencapaian
semasanya, ia pasti menjadi
tugas berat buat Zaidatul un-
tuk memecahkan rekod ke-
bangsaan tetapi atlet itu tetap
bersemangafi:inggi menggu-
nakan peluangnya beraksi di
temasya Sukan Olirnpik ini.:
"Saya .mahu rnemperbaiki
catatan peiibadi terbaik saya.
Selain ' mengintai- peluang
mencipta . rekod kebangsaan ..
prestas. i saya metl.~j~an ].
peningkatan yang baik dan- .
harap ia mampu menghasil-
. kan hadiah hari jadi
terbaik untuk saya
di: sini," kata-
nya.
